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КНИЖНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ КУПЦОВ 
БЛОХИНЫХ 
Исследований по истории купеческих библиотек России, и тем более 
Урала, очень мало. Причина не в отсутствии интереса к данной теме. Важ­
ность изучения круга чтения купечества «для характеристики духовного ми­
ра купеческого сословия, изучения его интеллектуальных запросов» осознана 
исследователями1. Причина редкости подобных публикаций кроется в труд­
ности выявления источников. На этом фоне интерес для историков и филоло­
гов представляет библиографический и книговедческий труд, собравший 
описания около 6 тыс. книжных экземпляров XVIII - первой четверти XIX в. 
из многочисленных уральских библиотек 2. Вместе с вышедшим недавно 
справочником, представившим описания около 1170 книжных знаков3, он да­
ет исследователям новый материал для изучения истории книжного и биб­
лиотечного дела на Урале, и в частности, личных библиотек по сословному 
признаку. Появились первые попытки использовать научный потенциал это­
го источника4. Данная публикация - еще одна попытка, связанная с историей 
библиотеки купцов Блохиных. 
Источники свидетельствуют, что несколько поколений семьи Блохиных 
были большими книгочеями. Основателем фамильной библиотеки можно 
считать Киприяна Тимофеевича (ок. 1786-1832), о жизни которого сохрани­
лось мало сведений. Известно, что он был уважаемым человеком в екатерин­
бургском купеческом сообществе, придерживался, как и многие, старообряд­
ческого вероисповедания, а в 1820 г. баллотировался в бургомистры5. Инте­
рес к чтению проявил с юных лет, на приобретение книг средств не жалел. 
Две из них сохранились. Первая - это знаменитый тогда справочник Ф.А. 
Полунина «Географический лексикон Российского государства, или Словарь 
описующий по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города, крепости, 
знатные монастыри, остроги, ясашныя зимовья, рудные заводы, и прочия до-
стопамятныя места обширной Российской империи...», изданный при Мос­
ковском университете в 1773 г. Вторая - сочинение И.И. Дмитревского «Ис­
торическое, догматическое и таинственное изъяснение на литургию...» 1805 
г. издания, представлявшее собой выдержки из «священного писания», «дея­
ний вселенских и поместных соборов», трудов отцов церкви и проч. На фор­
зацах книг оставлены записи. На первой: «№ 16. Ис книг Киприяна Тимофее­
ва Блохина. Куплена в Москве 1804 года» (СКУ № 3744), на второй: «Из книг 
Киприяна Блохина 1816 года» (СКУ № 1211). 
Если в 1804 г. библиотека К.Т. Блохина составляла 16 томов (что следует 
из порядкового номера), то к концу его жизни она превратилась в значитель­
ное по объему книжное собрание разнообразного содержания. Увлечение 
книгами унаследовал его сын Николай (ок. 1807-1833), всего на год пере­
живший отца. Таким образом, их библиотеку можно смело называть сов-
местной. Не случайно на упомянутом «...Изъяснении» И.И. Дмитревского 
ниже записи К.Т. Блохина стоит другая: «И наследника его сына Николая 
Блохина». На одной из книг сохранилась запись: «Ис книг Николая Киприя-
нова Блохина. Куплена в Макарьевской ярмонке 1818-го года» (СКУ № 5235). 
Это было сочинение «для детского чтения» Я.Ф. Феддерсена «Примеры муд­
рости и добродетели, выбранные из истории, с наставлениями для детей...» 
(М., 1787). Через два года было куплено уже вполне серьезное сочинение 
профессора всеобщей и церковной истории Я.В. Орлова «Памятник событий 
в церкви и отечестве, содержащий в себе: историю церковных праздников, 
жития святых... деяния всех российских государей, славные подвиги полко­
водцев, жизнь знаменитых министров и ученых мужей...» (М., 1818). Сохра­
нились все шесть частей этого сочинения с записями «Ис книг Н. Блохина», а 
на одной из них — с уточнением: «Ис книг №... Николая Блохина. Куплена 
1820-го...» (СКУ №3461). К сожалению, владелец не проставил номер, ви­
димо, так и не собравшись посчитать книги из своей библиотеки, а, может, не 
решаясь присоединить к ним отцовское собрание. Другая запись - на части 5-
й позволяет расширить и уточнить генеалогическое древо Блохиных, пред­
ставленное в приложении к монографии С.С. Агеева и В.П. Микитюка. В ней 
сказано: «3-е число кончина младенца Веры 1828 года. Из роду Блохиных» 
(СКУ № 3469). 
Через два года библиотека Блохиных пополнилась 9-томным собранием 
сочинений Н.М. Карамзина издания 1820 г. Сохранились 8 томов, на двух из 
которых находим записи: «Ис книг НКБ. Николая Блохина. Куплена 1822 го­
да» (СКУ № 1933; 1935). Одновременно была приобретена еще одна попу­
лярная в тогдашней России книга. Это «Новейший, самый полный и подроб­
ный письмовник, или Всеобщий секретарь...» (СПб., 1822), который содер­
жал образцы наиболее распространенных и употребляемых в частной и дело­
вой жизни писем, с примерами и правилами по их составлению и написанию. 
Здесь приводились формы «векселей, таблицы о процентах, росписки, пас-
порты, доношения, объявления, приказы», давалось описание «торговли и 
ярмарок». Все четыре части этого полезного справочника в добротном кожа­
ном переплете приобрел Николай Киприянович, о чем повествует запись: 
«Ис книг НКБ. Николая Блохина. Куплена 1822 года». Возможно, он же про­
ставил цену за книгу и переплет: «Ц. 3 р. 20 к. Пер. 2 р.» (СКУ № 3240). 
Об устойчивом интересе Н.К. Блохина к историческим сочинениям сви­
детельствует иллюстрированная книга небольшого формата под названием 
«Антеноровы путешествия по Греции и Азии, с прибавлением разных изве­
стий о Египте...». Книга представляла собой греческую рукопись, найденную 
«в Геркулане», и переведенную «на французский язык г. Лантье» (М. , 1822; 
Т. 1-3). Запись гласит: «Николая Блохина. 1827 год» (СКУ № 2229; 2232). 
Состав библиотеки Блохиных (18 наименований в 35-ти томах) дает 
представление о литературных пристрастиях этой купеческой семьи, ее чисто 
светском характере, интересе к историческим сочинениям и произведениям 
русской и зарубежной художественной классики. В подтверждение этой 
мысли перечислим еще неназванные издания из библиотеки Н.К. Блохина. 
Это 3-томные «Стихотворения» В.А. Жуковского, изданные в Петербурге в 
1824 г. (СКУ № 1491) и «Сочинения» И.И. Дмитриева, изданные в 1818 г. в 
Москве (СКУ № 1217), «Лирические сочинения» В.В. Капниста 1806 г. изда­
ния (СКУ № 1851) и «Театр» (М., 1824), представлявший собой «собрание 
избранных трагедий, комедий, драм, опер и других театральных сочинений» 
немецкого писателя Августа фон Коцебу (СКУ № 2047). Исторические сочи­
нения: «Руские анекдоты военные и гражданские, или Повествование о 
народных добродетелях россиян древних и новых времен» (М., 1822; Ч. 1-5) 
и «Подвиги добродетели и славы руских в Отечественную и заграничную 
войну...» (М., 1816), подобранные и изданные С.Н. Глинкой. Интересно, что 
оба издания представлены в виде конволюта в простом кожаном переплете, 
на котором имеется запись «Ис книг Никалая Блохина» (СКУ № 3009; ЗОЮ). 
Три издания демонстрируют интерес их владельца к исторической («Пе­
реписка Фридерика Великаго, короля прусскаго с господином Вольтером», 
СПб., 1816 Ч. 1-3) или историко-развлекательной тематике: «Жизнь Али па­
ши Янинскаго, содержащая подробное и верное описание чрезвычайных его 
злодеяний и ужасного над порабощенными народами Греции тиранства...» 
Ф.Ш. Пукевиля (М., 1822-1824; 4.1-3) и переводные «Размышления... и се­
тования... в темнице» Уильяма Додда (СПб., 1795). Все сохранившиеся эк­
земпляры имеют владельческие записи «Ис книг N Блохина» (СКУ № 3964; 
5348; 5350; 5353) и другие признаки. Очевидно, Николай Киприянович пер­
вым начал отмечать книги экслибрисом в виде наклеек разных цветов (встре­
чаются желтые, розовые, реже - зеленые) с рукописным текстом, а также в 
виде небольшого круглого штампа с белым вензелем «НБ» на черном фоне 
(КЗУ № 61), так же часто встречающимся на книгах из этой библиотеки. 
На двух изданиях следует остановиться отдельно, т. к. они связаны с еще 
одной екатеринбургской библиотекой. Первое представлено четырьмя частя­
ми петербургского журнала «Модное ежемесячное издание, или Библиотека 
для дамского туалета» за 1779 г. Журнал был переплетен в две книги (на 
каждой сохранились штампы в виде монограммы «НБ») и предназначался, 
несомненно, для женской половины семьи Блохиных. По всей видимости, 
журнал не потерял актуальности спустя несколько десятилетий после выхода 
в свет (СКУ № 2877; 2878). Потребность в чтении второго издания могла 
быть вызвана болезнью кого-то из домочадцев или, впрочем, просто любо­
пытством. Речь о сочинении советника английского короля доктора И.Г. 
Циммермана «Фридерик Великий при смерти, или Мои с ним свидания в 
продолжение последней его болезни...» (М., 1802). И журнал, и книга сохра­
нили многочисленные записи одного почерка, свидетельствующие о много­
кратном к ним обращении: «прочитал 1805 года декабря 17 числа»; «Прочи­
тал 1809 года апреля 6 числа»; «прочитал в другой раз 1813 года октября 1 
числа», «прочитал 1815 - июля 13 ч.», «прочитал 1818 майя 5 числа» и т.д. 
(СКУ № 2877; 2878; 5509). Эти записи говорят о первоначальной принадлеж­
ности изданий протоиерею Екатерининской соборной церкви г. Екатерин­
бурга Федору Львовичу Карпинскому (1758-1831), яркой и незаурядной лич­
ности, владельцу богатейшего книжного собрания. Одна из записей на фор-
заце книги - «Блохину» - говорит о том, что названные журнал и книга были 
им подарены кому-то из семьи купцов Блохиных. 
Со временем фамильная библиотека перешла к сыну Николая Киприяно-
вича Владимиру (ок. 1832-1871). Он тоже был старообрядцем, начинал как 
екатеринбургский купец 3-й гильдии (1850 г.), затем как временный 2-й 
гильдии (с 1860 г.), был тульским купцом 2-й гильдии (1862-1863 гг.) и, 
наконец, перешел в 1-ю гильдию: сначала как далматовский, а с 1868 г. уже 
как екатеринбургский купец. Владимир Блохин стал крупным золотопро­
мышленником (имел группу приисков в Оренбургской губернии) и торгов­
цем салом, которое скупал в Сибири и отправлял в Санкт-Петербург6. О том, 
что он унаследовал библиотеку отца и деда, свидетельствуют записи, сохра­
нившиеся на упоминавшихся уже книгах. Так, на сочинениях В.В. Капниста 
и 10-м томе «Театра» А. Коцебу, кроме монограммы «НБ» сохранились запи­
си «Из книг В. Блохина», одна из которых указывает количество книг: «Биб­
лиотека В. Блохина № 134» (СКУ № 2049). 
Одним из первых в библиотеке В.Н. Блохина появился «Курс всеобщей 
географии, в пользу воспитанников Императорскаго лицея и учрежденнаго 
при нем Благороднаго пансиона...» И.П. Шульгина (СПб., 1824-1825; Ч. 1-2), 
на экземпляре которого сохранились ученическая запись «Сия география 
принадлежит Владимиру Блохину, узнать сколько, господину Блохину, Вла­
димиру Николаеву господину Блохину Владимиру», а также многочисленные 
карандашные подчеркивания по тексту (СКУ № 5733). Ему же принадлежали, 
по меньшей мере, еще два издания: «Библиотека повестей и анекдотов», из­
данная М. Каченовским (М., 1816-1817; 4.1-5) и ежемесячный журнал 
«Невский зритель» за 1820 год (СКУ № 337; 3184; 3187), сохранившие запи­
си «Библиотеки В лад. Блохина №...», где, к сожалению, номер не проставлен. 
Зато, как оказалось, для своей библиотеки он заказал новый книжный знак в 
виде конгревного тиснения в рамке «В.Н. Блохинъ» (КЗУ № 60). 
По свидетельству историка В.П. Микитюка, после ранней смерти 
В.Н. Блохина все наследство перешло к его вдове, Марие Дементьевне (? -
16.11.1908). Она руководила золотыми приисками, часть которых сдала в 
аренду, а также занималась широкой общественной деятельностью: была 
действительным членом и членом комитета Екатеринбургского благотвори­
тельного общества, членом местного отделения Красного Креста (с 1896) и 
Общества попечения о начальном образовании в Екатеринбурге и его уезде. 
В середине 1880-х М.Д. Блохина купила у И.А. Пономарева книжный мага­
зин на Покровском проспекте и занялась книжной торговлей. Другой историк, 
О.В. Шабаршина (Морева), ссылаясь на объявление в «Екатеринбургской не­
деле» от 17 сентября 1889 г. о разрешении открыть «в первой части Екате­
ринбурга, по Главному проспекту в доме купца Бородина, отделение книж­
ного магазина», делает вывод о том, что «книжный магазин Блохиной... мо­
жет служить ярким примером коммерчески стабильного предприятия на 
книжном уральском рынке» 7. О.В. Шабаршина проанализировала 35 реклам­
ных объявлений книжного магазина «Блохиной и К 0» из той же газеты за 
1889 г. 8 
У В.Н. и М.Д. Блохиных было несколько детей. Одна из дочерей, Вален­
тина Владимировна, после смерти матери стала владелицей двух книжных и 
писчебумажных магазинов (1908-1919 гг.). По данным, полученным от 
В.П. Микитюка, она, как и мать, была действительным членом многих об­
ществ: местного Благотворительного, Попечения о начальном образовании в 
г. Екатеринбурге и его уезде, Вспомоществования недостаточным слушате­
лям Екатеринбургских городских общеобразовательных курсов 1-го разряда 
для взрослых. Для книг своей библиотеки ею был заказан новый книжный 
знак, как и у отца, в виде конгревного тиснения без рамки «Валентина Вла-
дим!ровна Блохина» (КЗУ № 62). 
Другая дочь Марии Дементьевны, Елизавета Владимировна, по сведени­
ям того же В.П. Микитюка, была замужем за купеческим сыном Алексан­
дром Дмитриевичем Ларичевым (1867-?), гласным городской думы, попечи­
телем Екатеринбургского реального училища, тоже владельцем крупной 
библиотеки. Выявлено два книжных знака последней: в виде суперэкслибри­
са «А.Л.» и красивого штампа с надписью без рамки «Александръ Дмит-
р1евичъ Ларичевъ въ Екатеринбурге» (КЗУ № 337), встречающиеся, кроме 
прочего, на выписываемых им журналах «Артист», «Инженер», «Технолог». 
Осталось упомянуть Григория Владимировича Блохина (ок.1870-?), 
купца 2-й гильдии, (с 1903 г. мещанина), имевшего с 1899 г. самостоятель­
ную бакалейную торговлю. Он был заметной фигурой в среде местного ста­
рообрядчества, особенно среди сторонников Климентьевского согласия, что 
не помешало ему стать участником 1-го всероссийского съезда старообряд­
цев часовенного согласия, проходившего в Екатеринбурге в 1911 г. 9 Возмож­
но, именно им была оставлена запись («из книг Г. Блохина») на одной из 14-
ти сохранившихся частей книги французского писателя XVIII в. Луве де 
Кувре «Жизнь кавалера Фоблаза» (М., 1805). Там же есть и другая, но почти 
затертая запись: «...науки юношей питают, отраду старцам подают. Д.» (СКУ 
№ 2506). Правда, эта книга могла принадлежать его двоюродному прадеду, 
Григорию Тимофеевичу Блохину (ок. 1791- после 1885), в пользу чего, воз­
можно, говорит и год издания книги. 
Приведенные данные позволяют с уверенностью говорить о существова­
нии в Екатеринбурге крупного купеческого книжного собрания семьи Бло­
хиных, систематически пополнявшегося несколькими поколениями этого ро­
да на протяжении всего XIX в. Книжные пристрастия некоторых представи­
телей рода Блохиных проявились в удачной книготорговле. 
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